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Para la presente tesis, el objetivo de estudio fue analizar la rentabilidad de la 
empresa de transporte turístico Explore Los Andes EIRL en los periodos 2017 al 
2019. La metodología utilizada correspondió a la de un trabajo de investigación 
aplicada, con diseño no experimental, descriptivo simple longitudinal. La población 
fueron los estados financieros; la muestra fue los reportes correspondientes a 03 
períodos 2017 – 2019; y, el muestreo fue intencional o también llamado por 
conveniencia porque se cogió los estados financieros de los tres períodos. El 
método de análisis fue el analítico. Los datos pertenecen a fuentes secundarias 
validadas. Los resultados indicaron que la rentabilidad de la empresa Explore Los 
Andes EIRL, período 2017-2019, se caracterizó por un constante crecimiento, salvo 
el año 2019 en el cual hubo un descenso tanto en la rentabilidad económica y 
financiera. Las conclusiones señalaron que la rentabilidad en general fue positiva 
teniendo un promedio en la rentabilidad económica de 1.21 % y en cuanto a la 
rentabilidad financiera el promedio fue de 2.51 % producidos fundamentalmente por 
las variaciones que se generan en cuanto a la temporalidad del turismo y la gestión 
de la empresa Explore Los Andes EIRL. 





For this thesis, the objective of the study was to analyze the profitability of the tourist 
transport company Explore Los Andes EIRL in the periods 2017 to 2019. The 
methodology used corresponds to that of an applied research work, with a non-
experimental, simple descriptive design longitudinal. The population were the 
income statements and financial statements; the sample was the reports 
corresponding to 03 periods 2017 - 2019; and, the sampling was intentional or also 
called for convenience because the results and financial statements of the three 
periods were taken. The method of analysis was analytical. The data belongs to 
validated secondary sources. The results indicate that the profitability of the 
company Explore Los Andes, period 2017-2019, was characterized by constant 
growth, except for the year 2019 in which there was a decrease in both economic 
and financial profitability. The conclusions indicated that the profitability in general 
was positive, having an average in the economic profitability of 1.21 % and in terms 
of the financial profitability it was 1.21 %, mainly produced by the variations that are 
generated in relation to the temporality of tourism and the management of the 
company Explore Los Andes EIRL. 




La presente tesis se ha centrado en la Realidad Problemática de analizar el estado 
de rentabilidad de la empresa de transporte turístico Explore Los Andes EIRL. 
periodo 2017-2019, La realidad problemática del presente trabajo de investigación 
se enfoca en el crecimiento del turismo internacional y nacional se ve reflejado en 
las llegadas de turistas internacionales esto constituye un incremento de los 
ingresos que, contribuyendo a la economía mundial, dando así a las economías 
emergentes un PBI importante, así como las avanzadas, estas se están 
beneficiando del aumento de los ingresos del turismo. Por séptimo año seguido, las 
exportaciones turísticas crecieron más rápido que las exportaciones, lo cual redujo 
en muchos países el endeudamiento comercial. (Fernández, Lado, & Vivel, 2017) 
A través de los años, los medios de transporte han sido un medio esencial 
para el crecimiento y mejora económico de un país convirtiéndose en un 
componente clave del desarrollo turístico. Según Gossling & Weaver (2009) el 
transporte es un medio fundamental para el desarrollo de la actividad turística. Un 
transporte seguro y válido que proporcione accesibilidad desde el circunstancial y 
conjunto en él, sino es una causa creencia para favorecer los viajes, mientras que 
una inseguridad de estas características actúa como defensa para la madurez 
turística (Henderson, 2009). Por otro lado, Castaño & Valencia (2016) ofrece un 
prisma sobre cómo el enfoque del turismo podría hallarse favorecido por el 
resarcimiento de la relación entre el turismo y el transporte. 
La rentabilidad a nivel internacional constituye la principal preocupación y 
objetivo de toda empresa es  que se tiene en cuenta que el sector turismo constituye 
uno de los principales motores de desarrollo a nivel internacional , países como 
Costa Rica , Estados Unidos,  Francia , España entre otros consideran al turismo 
como una de sus actividades principales, que mejora y promueven un desarrollo 
económico que contribuye al desarrollo local y además mejora la economía de 
estos países la tecnología va de la mano junto con la actividad turística es por ello 
que se puede apreciar un desarrollo en el transporte turístico que va generando 
desarrollo, (Morillo, 2010)  Muchos medios como el avión,  los barcos,  los trenes  y 
los vehículos menores como buses, combis y autos contribuyen al desarrollo 
turístico local. (Altimira & Muñoz, 2007) 
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En el Perú el turismo constituye una de las principales actividades que con que va 
a contribuir al desarrollo económico muchas empresas de diferentes rubros como 
el hotelero, las agencias de viajes,  los restaurantes y las empresas de transporte 
turístico, (Tinoco, 2003) ven al turismo como aquella actividad en la que se 
desarrollan de manera eficiente en ese sentido las empresas buscan garantizar su 
rentabilidad es decir que buscan generar mayores ingresos económicos y por ende 
tener más ganancias las cuales contribuyen a su desarrollo local en la región de 
Cusco la actividad turística constituye la principal actividad generadora de fuente 
de ingresos es por esta razón que aquí tendremos el desarrollo económico de 
sector turismo en varios sectores cómo la hotelería, los restaurantes turísticos, las 
agencias de viaje, los centros artesanales y las empresas de transporte turístico 
(Barreto, Collantes, Garland, & Rodríguez, 2017) 
Algo interesante que sucede en el área de transporte turístico es que esta actividad 
ha permitido el crecimiento del sector Turismo, conllevando con ello a mejorar el 
servicio que se les brinda a los turistas (Marsano, 2018). Pero también el transporte 
turístico constituye una actividad altamente vulnerable, que requiere una gestión 
diferente de la empresa Explore los Andes EIRL, dedicada al rubro del transporte 
turístico en sus diferentes modalidades como el transporte interprovincial de tipo 
turístico traducido en la ruta del sol, el desarrollo de circuitos tradicionales a centros 
arqueológicos, etc. Asimismo, desarrolla transporte de traslados del aeropuerto a 
los hoteles y viceversa, el problema de investigación a estudiarse en el siguiente 
trabajo se enfoca en describir y analizar la rentabilidad de la empresa de transportes 
Explore Los Andes E.I.R.L., abarcando desde el año 2017 hasta el 2019 lo cual nos 
mostrará un mejor panorama de cómo se constituye la rentabilidad en una empresa 
de transporte. (Rodriguez, 2019) 
Para ello, la Formulación del problema se ha plasmado en: 
PG = ¿Cuál es la situación de la rentabilidad en la empresa de transporte 
turístico Explore Los Andes EIRL periodo 2017- 2019? 
PE1 = ¿Cuál es la situación de la rentabilidad económica en la empresa de 
transporte turístico Explore Los Andes EIRL período 2017- 2019? 
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PE2 = ¿Cuál es la situación de rentabilidad financiera en la empresa de 
transporte turístico Explore Los Andes EIRL periodo 2017- 2019? 
Por tanto, esta tesis ha tenido como Justificación de la presente investigación se 
realiza porque permitirá conocer la situación actual de la rentabilidad de la empresa 
Explore Los Andes EIRL en los periodos 2017 – 2019, además porque al conocer 
la rentabilidad de la empresa Explore Los Andes las áreas responsables como 
contabilidad y la gerencia podrán tomar mejores decisiones. (Muñeton, Ruiz, & 
Osmar, 2016) 
Por otro lado, la investigación servirá para que tanto los integrantes de la empresa 
Explore Los Andes EIRL puedan conocer el estado económico y financiero de su 
empresa y de esta forma puedan mejorar su gestión y además para que la 
rentabilidad de la empresa Explore los Andes mejore en el tiempo. (Ramirez, 
Jimenez, & Serrano, 2019) 
Además, esta investigación servirá como base de datos y de análisis para otras 
empresas como son las empresas de transporte además servirá para que se realice 
un mejor análisis de la rentabilidad en la empresa. 
En tal sentido, los Objetivos para la presente investigación han sido los siguientes: 
OG = Analizar el estado de rentabilidad de la empresa de transporte turístico 
Explore Los Andes EIRL período 2017-2019. 
OE1 = Analizar la situación de la rentabilidad económica en la empresa de 
transporte turístico Explore Los Andes EIRL periodo 2017- 2019. 
OE2 = Analizar el estado de rentabilidad financiera en la empresa de 






II. MARCO TEÓRICO 
Dentro de los antecedentes nacionales mencionamos a los autores: Según chino, 
(2015) en su investigación, tuvo como problemática la aplicación de las normas de 
control y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de transporte turístico 
terrestre en la ciudad de Puno en los periodos 2012 al 2013. El diseño de 
investigación fue de corte transversal en el cual se utilizó el método deductivo, la 
muestra se conformó de tres empresas de transporte turístico Terrestre, la 
entrevista y la observación directa fueron los métodos para la recolección de datos. 
Se concluye lo siguiente: 
Las normas de control que se aplican en las tres empresas de transportes 
para la prestación del servicio son casi homogéneas, pero varían según a 
los costos que incurren independientemente cada empresa: En cuanto a la 
rentabilidad económica de estas empresas en estudio se puede observar 
que se percibe mejores beneficios económicos en rutas de tramos largos.   
En lo que respecta a la determinación de costos unitarios del transporte de 
servicios turísticos se concluye lo siguiente. Para las compañías en estudio 
el costo fijo promedio por hora es de S/.11.67, cuyo costo variable por Km 
es de S/.0.49. (Chino, 2015) 
 
 Según Coronado, (2018) en su investigación estableciendo su problemática 
el describir la rentabilidad de la empresa de Transportes Rafael E.I.R. L, Pariñas – 
Talara 2017, en su investigación de diseño pre experimental de nivel descriptivo y 
un enfoque cuantitativo, la muestra ha sido el acervo documentario, en el cual se 
empleó un adecuado análisis de estados financieros como técnica para recabar los 
datos. Se concluye lo siguiente: 
 
Los beneficios económicos de la empresa se han incrementado con respecto 
a la inversión que fue de 52% demostrando un mayor rendimiento para el 
segundo periodo, en cuanto al rendimiento sobre los activos éste mostró una 
ligera caída en el segundo periodo, debido a que se incurrió en gastos para 
la adquisición de equipos y materiales. La rentabilidad se ha tornado positivo 
sobre el patrimonio este sí mostró un claro incremento de un 2% en los 
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períodos, pasando de un 11% a un 13%, ya que permitió un aumento de 
ventas, a través de estrategias que permitan abordar los riesgos que esta 
pueda presentar (Coronado, 2018) 
 En un estudio realizado por Vásquez (2016) teniendo como problemática el 
analizar la incidencia de la calidad de servicio en la rentabilidad de las empresas 
de transportes de pasajeros interdepartamental ruta, Puno – Arequipa – Puno en el 
periodo 2015, la presente investigación es de tipo cuantitativo, nivel descriptivo y 
método deductivo, con una muestra de tipo no probabilística considerando tres 
empresas de transporte turístico. El análisis documental, la encuesta y la 
observación fueron técnicas para la recolección de datos. Se concluye lo siguiente: 
 
La buena calidad de un servicio de transporte influye de manera positiva en 
el rendimiento del patrimonio y cuyo resultado muestra un 76.43%; el 75.19 
% sobre los activos; el 72.39% sobre las ventas netas; y el 17.58% sobre el 
margen bruto. Por lo tanto, se puede concluir después de ver los resultados 
que un servicio de calidad incide de manera positiva en altos índices de 
rentabilidad. También podemos mencionar que el nuevo planteamiento para 
mejorar la calidad de servicio a través de nuevos enfoques, servirá para 
evaluar la calidad. Esta propuesta es necesaria, porque consigo traerá 
nuevos cambios por lo tanto un nuevo giro en la compañía. La propuesta de 
mejora con nuevos lineamientos tendrá como objetivo contrarrestar 
ineficiencias. (Vasquez, 2016) 
 
 Según Paiva, (2019), en un estudio realizado estableciendo como 
problemática principal el de diseñar propuestas para orientar la calidad del servicio 
que conlleve a incrementar la rentabilidad de la Empresa de Transportes y Servicios 
Generales Maleginn S.R.L en la ciudad de Piura en el año 2017. La presente 
investigación tuvo las siguientes características: nivel de investigación; diseño de 
investigación no experimental; y como técnica para recabar datos se empleó la 
encuesta. Se concluye lo siguiente: 
 La calidad de servicio de la compañía se evidencia por la mayor aceptación 
y como resultado mayor porcentaje, no evidenciándose estimación negativa. 
Para los años 2015 y 2016 se evidencia una rentabilidad positiva, cabe 
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señalar que los resultados para el 2016 muestran un incremento en la 
utilidad bruta de S/ 31,640.00, por lo que se concluye que existe una 
diferencia sustancial con respecto al año 2015. Las dimensiones de la 
calidad de servicio han sido aceptadas por los usuarios, así como también 
recomiendan que un buen servicio de calidad y óptima forme parte de su 
cultura. (Paiva, 2019) 
 En un estudio realizado por Fernández (2018), teniendo como problemática 
el de la determinación de los costos de servicios se relacionan con la rentabilidad 
de las empresas de transporte de carga en el distrito de Barranco, año 2017”. Esta 
investigación ha sido de tipo aplicada, de alcance correlacional con un diseño no 
experimental, con una muestra de 45 personas del área de contabilidad. Se 
concluye lo siguiente: 
De acuerdo al objetivo general se logró determinar y comparar con la 
realidad, que las entidades de servicios de transporte de carga no aplican un 
adecuado control de los costos y gastos que inciden al prestar un servicio. 
Es decir, desconocen los métodos y procedimientos para realizar el cálculo 
de los costos de cada servicio según el destino indicado, por lo tanto, no 
identifican y distribuyen los costos según su intervención en proceso de 
servicio que por su naturaleza infieren como suministro directo, MOD y los 
costos indirectos de servicios. Asimismo, ante estos resultados las empresas 
de transportes muestran que carecen de una contabilidad de costos, 
estructura y conocimientos de costeo puesto que todos los egresos han sido 
considerados como gastos, o no tomados en cuenta. Esto realmente 
preocupa a la gerencia de estas entidades, ya que dichos estados 
financieros no son confiables, debido a que los resultados contables no 
cuentan con información veraz, por lo tanto, no se obtiene una rentabilidad 
real y por lo que no se podrá tomar una buena decisión. (Fernandez, 2018) 
En un estudio realizado por Lopez (2018), cuyo objetivo central es 
“determinar el apalancamiento financiero y su influencia con la rentabilidad de la 
empresa de transporte Racionalización Empresarial S.A., Lurigancho, Lima, 
2018”.La presente investigación es de tipo aplicada, con un nivel de investigación 
descriptivo – explicativo, de diseño no experimental; para la muestra se estudió a 
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45 empresarios, para la recabación de datos se empleó la encuesta como técnica 
y el cuestionario como instrumento. Se concluye lo siguiente: 
Se concluye que el apalancamiento financiero incide en los beneficios económicos 
percibidos de la empresa, con un resultado de RHO = 0. 845. También se determinó 
que el préstamo crediticio incide en los beneficios percibidos de la empresa. Sea 
cualquiera el cargo influye en la rentabilidad de la compañía, con obligaciones a 
plazos, sobreendeudamientos adecuados, costos fijos sustentables y expansión 
empresarial acotada. (Lopez, 2018) 
Mencionamos dentro de los antecedentes internacionales a los autores 
siguientes: Según Fernández, (2019) en su reporte de investigación el objetivo 
general fue “Evaluar los costos del servicio de transporte a través de ratios 
financieros que mejoren la rentabilidad de la Compañía Turística Wilson S.A. 
Turiswil”. Para dicha investigación la metodología utilizada ha sido de enfoque 
cualitativo, de alcance descriptivo, para ello se empleó la técnica de la entrevista. 
Obteniendo la siguiente conclusión: 
Una de las deficiencias de esta empresa es la dificultad para determinar los 
costos del servicio que brindan, puesto que su distribución no es la 
adecuada, debido a que carece de un sistema de costeo, que no le permite 
obtener mejores utilidades. La Compañía Turíswil para la fijación de precios 
del servicio de transporte lo establece de manera empírica, puesto que, al 
no conocer el costo real unitario de cada servicio, generan incertidumbre al 
momento de asignar el porcentaje de utilidad a cada servicio, afectando 
directamente a los beneficios económicos de la empresa. La Compañía 
Turíswil para el año 2017 muestra una utilidad de 4,26%, mientras que con 
el sistema propuesto la utilidad se incrementa a 7,20%, por lo tanto, al 
implementar un sistema adecuado como son los costos por órdenes de 
producción, la compañía genera resultados favorables para la correcta toma 
de decisiones (Fernández, 2019). 
Según Murillo, (2016) en su reporte de investigación, tuvo como objetivo 
principal “Determinar la influencia de la Calidad del Servicio de Transporte en la 
rentabilidad de la empresa, utilizando la técnica SERVQUAL”, en el caso de estudio 
TRANSFROSUR Cía. Ltda. Para este estudio se empleó una investigación de tipo 
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descriptivo, bibliográfica y de campo, aplicando el método deductivo para recopilar 
información relacionada al problema; la muestra se conformó de 375 pasajeros, a 
los cuales se le aplicó la encuesta, Se concluye lo siguiente: 
Se determinó en primera instancia que existe valimiento directo de la calidad 
del servicio de transporte sobre los beneficios económicos de la compañía 
TRANSFROSUR Cía. Ltda., ya que el indicador muestra un crecimiento de 
52.07%, de esta manera se estaría aceptando la hipótesis formulada, esto 
quiere decir que, si la empresa orienta sus actividades plenamente para 
mejorar el servicio, esta actividad le dotará de mejores utilidades 
económicas. Con el análisis respectivo que se le aplicó a compañía 
TRANSFROSUR Cía. Ltda. Considerando los costos directos e indirectos, 
como el salario de los conductores de los vehículos entre otros, se determinó 
que la empresa tiene un TIR positivo, por lo tanto, podemos concluir como 
una nueva Hipótesis indicando que un servicio de calidad tendrá una 
influencia positiva en los beneficios económicos que perciba la empresa. 
(Murillo, 2016). 
Dentro de las Teorías y enfoque conceptuales tenemos los siguientes: 
Se dice que la rentabilidad (variable), es la disconformidad entre los beneficios y 
desembolso, asimismo es la restitución sobre la inversión, siendo un cálculo para 
el pacto empresarial. La rentabilidad es la confrontación de acervo y dispendio 
durante la vigencia para la obtención de un bien y/o servicio, también llamado 
beneficios económicos y como producto los resultados integrales (Contreras & 
Díaz, 2015). 
La rentabilidad juega un papel importante cuando se trata de trata de analizar los 
estados financieros, ya que es un arte de mayor importancia para los accionistas o 
dueño de las empresas, ya que los beneficios o utilidades generados a través de 
una actividad comercial  garantizan el apalancamiento de las deudas a largo y corto 
plazo (Puente & Andrade, 2016). 
Por otro lado Morrillo (2001) señala que tal término es una medida en términos 
relativos de las utilidades, como consecuencia de la comparación de los beneficios 
netos que se obtienen en la empresa a través de las ventas, con la inversión 
realizada y las aportaciones de los accionistas o propietarios (Morrillo, 2001). 
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La teoría de Harry Markowitz referido a Teoría de la rentabilidad y del riesgo en el 
modelo de Markowitz en el año de 1952, se basa fundamentalmente en la 
diversificación, lo cual es una teoría relacionada a la construcción de portafolios 
óptimos, es decir, poseer una combinación estructurada de los activos con el mejor 
vínculo riesgo-rendimiento. Donde la masificación se trata de invertir en más de un 
activo, ello con el propósito de disminuir la incertidumbre de la empresa, pues 
cuando uno no diversifica un activo está expuesto a un riesgo más alto. (Markowitz, 
1952) 
La teoría de Sharpe es una extensión del análisis de Markowitz y de Tobin, es decir 
la extensión óptima de cartera en un modelo de equilibrio del mercado de capitales 
y como consecuencia resulta una caracterización desde el lado de la demanda del 
equilibrio de dicho mercado, esta caracterización se precisa en una ecuación que 
resume este modelo de valoración de activo de capitales conocido como CAPM 
que en inglés significa "capital asset pricing model". (Febrero, 1990). 
La rentabilidad económica (Dimensión 1), referido sobre activos mide la 
rentabilidad económica relacionando utilidades antes de intereses e impuestos con 
los activos por tanto sin tener en cuenta los gastos financieros  siendo la relación 
entre la utilidad neta y los activos totales según (Del Alcarzar, 2020) por otro lado 
se entiende este índice como el resultado de una actividad económica antes de los 
gravámenes (Espinoza, 2020), este indicador refleja cuán eficiente ha sido la 
empresa durante sus operaciones, por lo tanto, es importante a la hora de tomar 
decisiones para mejorar la gestión empresarial (Cano, Olivera, Balderrabano , & 
Pérez, 2013). 
La rentabilidad económica evalúa el desempeño de los activos de una empresa sin 
considerar las fuentes de financiamiento, por consiguiente, se puede mencionar 
que la rentabilidad económica mide la capacidad de los recursos para generar 
beneficios (Sánchez, 2002). 
La rentabilidad económica muestra la eficacia en el uso de los activos, se mide 
dividiendo la utilidad neta después de impuestos entre el activo total  (Contreras & 
Díaz, 2015). 
La eficiencia en el uso de los activos se podría denominar como la rentabilidad 
económica, sin considerar el costo para financiarlos generando así utilidades que 
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beneficien a los prestamistas tanto como a los propietarios. Vincula el resultado 
económico obtenido con la inversión, sin distinguir los recursos propios con los 
ajenos (Gutierrez & Tapia, 2016). 
Siendo la fórmula utilizada la siguiente: 
ROA = (Utilidad Neta / Activo Total) x 100 
La utilidad neta (Indicador 1), es aquel beneficio económico efectivo que se 
obtiene en una organización o empresa. En ella se consideran no solo los 
ingresos obtenidos, sino también todos los gastos en los que fue necesario 
incurrir para conseguirlos, además de las obligaciones con terceros 
(tributarias, con los bancos y otras). (Gallegos & Curampa, 2019) 
Se entiende por utilidad neta como aquella utilidad que resulta después de 
restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e Ingresos no 
operacionales respectivamente, los impuestos y la reserva legal en el 
ejercicio de un espacio de tiempo. 
La utilidad neta viene a ser el valor residual de los ingresos de una empresa 
como es Explore Los Andes EIRL que después de haber disminuido sus 
costos y gastos relativos fijados en el estado de resultados de cada año 
desde el 2017 al 2019, han sido menores. Pero en caso contrario, es decir, 
cuando los costos y gastos son superiores a los ingresos de la empresa, la 
resultante resulta ser una pérdida neta. (Cinif, 2017) 
Este indicador tiene que ver el ingreso a partir de las ventas restando el coste 
de las ventas, y como resultado de esta operación nos indica la cantidad 
beneficio obtenido por cada unidad monetaria de ventas (Aching, 2005). 
Los activos totales (Indicador 2), son los valores o recursos con la que 
cuenta una empresa y cuyo destino es la de servir multiplicando beneficios, 
durante el tiempo de vida de la empresa (Flores, 2019). 
El activo total está representado en UM, como resultado de los saldos de las 
partidas, también podemos conceptualizar el activo total como todo lo que 
tiene la empresa, así como también es la ejecución que se ha dado al 




El total de activo es todo lo que posee una empresa y que le da más valor a 
esta, los activos de dos naturalezas, tales como tangibles e intangibles, los 
activos tangibles son de naturaleza concreta o reales como, por ejemplo, 
muebles, edificios, maquinarias, etc., por otro lado, están los activos 
intangibles también conocidos como activos no físicos que son inversiones 
realizadas o cuentas por cobrar, regalías, bonos, etc. (Shneir, 2020). 
Se dice que un activo total es la suma total de recursos que dispone una 
compañía, una persona o hasta un país, dicho de otra manera, el activo total 
en el balance general representa la adicción total de los valores económicos, 
esto suma nos ayuda a conocer los recursos con los que cuenta la empresa 
(Codjia, 2018). 
Como nuestra segunda dimensión tocamos la rentabilidad financiera, este 
indicador refleja la competencia, habilidad que tiene una empresa para generar 
abundancia económica en beneficio del accionista (Sanchez, 1994). 
Partiendo de un concepto general de la rentabilidad nos referimos a la relación entre 
el resultado y el desembolso realizada, por lo tanto, podemos conceptualizar la 
rentabilidad financiera como el resultado neto de la inversión que se financia con 
fondos propios (Aguiar, 1989). 
La rentabilidad financiera se define como el desempeño que tiene una organización 
para crear utilidad con los recursos propios que se tiene dentro de una inversión 
(Morillo, 2001).  
Rentabilidad financiera conocida también en sus términos en inglés como ROE 
(return on equitiy) es un indicador de suma importancia para sus accionistas, 
inversionistas o socios que participan con la financiación propia para una 
determinada actividad económica (Gironella, 2005). 
Según Cano et al. (2013) define la rentabilidad como el índice “el cual valora los 
resultados conseguidos sobre el capital de los accionistas con el cálculo de 
Utilidades Netas Después de Impuestos/ Capital Contable” (p.84). 
Siendo la fórmula utilizada la siguiente:  
ROE = (Utilidad neta /patrimonio) x 100 
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La utilidad neta (Indicador 3), es el resultado de una actividad económica 
cuyo resultado es importante para los inversores ya que estos invierten con 
el fin de acrecentar su capital, por lo tanto, podemos decir que la utilidad neta 
es el incremento gradual del patrimonio (Morillo, 2001). 
La utilidad neta es el beneficio final que se tiene a favor de los inversionistas, 
este beneficio es la ganancia neta de una inversión que se ha de dividir entre 
los inversores, un valor alto de este índice es mejor ya que permite que la 
empresa adquiera más valor a su vez diversifique los nuevos fondos 
adquiridos (Cano, Olivera, Balderrabano , & Pérez, 2013). 
Según Cornejo y Díaz, (2006): la utilidad neta no constituye un buen proxy 
de la capacidad de generación de flujos de efectivo de un negocio, ya que 
se ve afectada por la deducción de gastos contables tales como: 
depreciación del activo fijo, amortización del activo intangible, amortización 
menor valor de inversiones, corrección monetaria, diferencias de tipo de 
cambio y amortización mayor valor de inversiones. (p.38) 
El patrimonio (Indicador 4), de una empresa los constituye son todos 
aquellos elementos que de financiación propia de la empresa en este caso 
de la empresa Explore los Andes EIRL. (Samper, 2019), se debe de tener 
en cuenta que el patrimonio se debe de incrementar para darle mayor valor 
a la empresa. 
El patrimonio son aportaciones de accionistas o miembros que participan 
para la formación de un capital, en resumen, son recursos que tienen dueño 
(Zubiaurre & Andicoechea, 1997). 
El patrimonio está constituido por desembolsos por parte de accionistas 
durante el tiempo de existencia de una empresa, el tiempo de vida de una 
empresa dependerá de la utilidad generada por los recursos financiados, 
estos beneficios obtenidos ayudarán a mejorar la situación financiera y el 
crecimiento de una compañía (Bel Durán & Fernández, 2002). 
El patrimonio propio se define como las aportaciones que realizan 
accionistas, socios o propietarios, dueños de un capital que no sean 
consideradas como un pasivo, estas aportaciones pueden ser 
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desembolsadas o aportadas al constituir una empresa o en otros momentos 






















3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo aplicada, ya que 
se pretende enriquecer, reforzar, ratificar y utilizar los conocimientos ya 
estudiados relacionados a la rentabilidad de la empresa de transporte turístico 
Explore Los Andes EIRL, esto según a la rentabilidad económica y financiera 
como ratios de análisis. (Hernández, 2006).  
Según Hernández (2018), la investigación de tipo aplicada tiene como objetivo 
especificar cuál es la característica propiedad y perfil que tienen los objetos, 
procesos, sociedades y colectivos es decir que se realiza la recolección o 
medición de conceptos o variables de estudio como es la rentabilidad en la 
presente investigación. 
Diseño de investigación:  
Diseño no experimental: longitudinal descriptivo debido a que se realizó sin 
manipulación de variables. “Este tipo de diseño se basa fundamentalmente en 
la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos”, es longitudinal porque abarcó los años del 2017 al 2019. 
(Dzul, 2020).  
3.2. Variables y operacionalización 
La variable de estudio rentabilidad de la empresa de Explore Los Andes EIRL 
está detallada en el Anexo 01 Matriz de operacionalización de variables. Asimismo, 
se indican sus dimensiones: 
Rentabilidad Económica 
Rentabilidad Financiera 
Teniendo como indicadores:  
a. Utilidad neta 
b. Activo total 
c. Utilidad neta  
d. Patrimonio   
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
La población de una investigación está comprendida por todos los elementos 
(personas, objetos, organismos, historias clínicas) que están dentro del 
fenómeno de estudio que fue definido y determinado dentro del análisis del 
problema de investigación. (Neftali, 2017) 
La población de la empresa de transporte turístico Explore Los Andes EIRL, 
está compuesta por informes contables como los estados financieros de la 
empresa en estudio. (Arias, Villasis, & Miranda, 2016) 
Muestra. 
En cuanto a la muestra para la presente investigación utilizaremos los 
informes contables referido a la rentabilidad de la empresa y de esta manera 
analizar la rentabilidad económica y financiera de los periodos 2017-2019. 
Teniendo en cuenta que la muestra es cuenta un parte representativo de la 
población (Ruiz, Camargo, & Muñoz, 2020) 
Muestreo. 
Para la presente investigación el muestreo utilizado fue por conveniencia en 
vista que este tipo de muestreo se da cuando es fácil el acceso a la 
información y la disposición de la misma es este caso referido a los 
documentos contables de la empresa Explore Los Andes EIRL, porque 
disponemos de la información. (Otzen ,Tamara y  Manterola, Carlos, 2017) 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos: Es el análisis documental porque 
proporciona datos seleccionados sobre el tema de rentabilidad de la 
empresa Explore Los Andes EIRL, que se investigó, de fuente secundaria. 
Calderón, Félix, López y Márquez (2016) mencionan que el análisis 
documental permitirá identificar la información más relevante para la 
investigación, además de la manera más adecuada para su registro en el 





Instrumentos de recolección de datos: 
Es la guía de análisis documental, el cual permite evidenciar la información 
recogida, analizar y formular las conclusiones pertinentes, de datos 
correspondientes de fuente secundaria. Calderón, Félix, López y Márquez 
(2016) indican que la guía de análisis documental, o fichas de trabajo, son 
realizadas conforme a un listado de indicadores o puntos fundamentales de 
la investigación. (Cardenas, 2013) 
3.5. Procedimientos 
Para la obtención de datos de la presente investigación se hará mediante el 
análisis del contenido que se encuentren en la información contable que el 
contador de la empresa de transporte turístico Explore Los Andes EIRL, nos 
proporcione y de esta manera establecer el análisis de la rentabilidad con los 
enfoques en la rentabilidad económica y rentabilidad financiera. (Sabino, 1992) 
3.6. Método de análisis de datos 
El método utilizado fue el analítico porque se realizó el estudio mediante 
observación y examen exhaustivo de la teoría de rentabilidad para conocer del 
tema a nivel descriptivo, además de comprender los hechos e incluso generar 
nuevos conocimientos por la aplicación de los conceptos. El método analítico 
se presenta realizando la separación de un todo, en porciones o elementos 
para examinar la naturaleza del tema en cuestión en este caso el de 
rentabilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Incluye el método de 
procesamiento y análisis de datos de fuente secundaria. 
En la presente investigación sobre la rentabilidad en la empresa de transporte 
turístico Explore Los Andes EIRL, se utilizó las siguientes técnicas de análisis 
de la información como la estadística descriptiva y análisis de contenido. 
(Álvarez, 2020) 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo a los principios éticos dentro de la investigación científica tenemos 
que para garantizar la originalidad del trabajo recurriremos a los principios de 
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la ética dentro de la investigación científica y a la aplicación del software 




La presente tesis referida a la rentabilidad en la empresa Explore Los Andes EIRL 
periodo 2017-2019, se efectuó teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
Objetivo general: 
Analizar el estado de rentabilidad   de la empresa de transporte turístico 
Explore Los Andes EIRL  período 2017-2019. 
Objetivo específico 1: 
Analizar la situación de la rentabilidad económica en la empresa de 
transporte turístico Explore Los Andes EIRL período 2017- 2019. 
Objetivo específico 2: 
Analizar el estado de rentabilidad financiera   en la empresa de transporte 
turístico Explore Los Andes EIRL período 2017-2019. 





4.1 Análisis de la rentabilidad  
Tabla 1 Resultados descriptivos de la variable rentabilidad en la empresa Explore 






2017 1.35 % 
3.34 % 
2018 1.54 % 
2.77 % 
2019 0.70 % 
1.41 % 
Media 1.21 % 
2.51 % 
Máximo 
1.54 % 3.34 % 
Mínimo 
0.73 % 1.41 % 
Desviación estándar 
0.42 0.99 
Tabla 1. Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de la Empresa 
Explore Los Andes EIRL. 
De acuerdo a la tabla 1, se observa los resultados descriptivos de los valores para 
las dimensiones Rentabilidad económica (ROA) y rentabilidad financiera (ROE), de 
la variable rentabilidad, de la empresa de transporte turístico Explore Los Andes 
EIRL de los periodos 2017 al 2019. 
Los valores de la dimensión Rentabilidad económica, se tuvieron como promedio 
1.21 %, habiendo obtenido el máximo 1.54 % en el año 2018 y el mínimo 0.70 % 
en el 2019; con una desviación estándar 0.42. Esto es una muestra que la 
rentabilidad económica no se puede considerar rentable, es necesario que se 
restructure la empresa y se mejore la gestión, así como se reduzcan los gastos, se 
tiene que la empresa Explore Los Andes EIRL deben de mejorar sus rentabilidades 
porque es menor al 5% en los tres años analizados lo cual de persistir la empresa 
quebrara. (Fernández & Alcaide, 2020)  
En cuanto a los valores de la dimensión Rentabilidad financiera se tuvo como 
promedio 2.51%, habiendo obtenido el máximo 3.34 % en el año 2018 y el mínimo 
1.41 % en el 2019; con una desviación estándar de 0.99, esto quiere decir que el 
parámetro más importante para las empresas, pues puntualiza el beneficio neto 
obtenido en comparación con la inversión del empresario. 
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Tabla 2 Resultados de la rentabilidad económica de la empresa de transporte 
turístico Explore Los Andes EIRL., período 2017-2019 
Indicadores de la Dimensión 
Rentabilidad Económica 
2017 2018 2019 
S/. S/. S/. 
Utilidad neta   83,205 92,307 51,662 
Activo total  6,169,536 6,012,019 7,349,535 
Rentabilidad económica (ROA) 1.35 % 1.54 % 0.70%  
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de la Empresa 
Explore Los Andes EIRL. 
En la tabla 2 referido a los resultados de la rentabilidad económica, se tiene que el 
año 2017 fue de 1.35 %, el año 2018 la rentabilidad fue de 1.54 % y en el año 2019 
la rentabilidad económica fue de 0.70%. 
Esto muestra una variación en la rentabilidad economía respecto al retorno de los 
activos ha sido mínimo en vista que se requiere que la empresa tenga una 
rentabilidad mayor a 5 %, esto es una muestra clara que la empresa requiere una 
reingeniería, una reducción en gastos, así como mejorar los ingresos caso contrario 
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Tabla 3 Resultados de la rentabilidad financiera en la empresa Explore Los Andes 
EIRL., período 2017-2019 
Indicadores de la Dimensión 
rentabilidad financiera 
2017 2018 2019 
S/. S/. S/. 
Utilidad neta 83,205 92,307 51,662 
Patrimonio 2,489,084 3,331,567 3,669,084 
Rentabilidad financiera (ROE) 3.34% 2.77% 1.41% 
Tabla 3. Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros de la Empresa 
Explore Los Andes EIRL.  
En la tabla 3 referido a los resultados de la rentabilidad financiera, se tiene que el 
año 2017 la rentabilidad financiera fue de 3.34%, en el año 2018 fue de 2.77% y en 
el año 2019 la rentabilidad financiera fue de 1.41%. 
Estos resultados muestran que la empresa Explore Los Andes EIRL, no está 
teniendo un beneficio en cuanto a la inversión que hacen cada socio, en este punto 
ha sido muy poco o mínimo, de igual manera existen problemas que requieren ser 












Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se ha podido 
determinar, en función a los objetivos perseguidos, lo siguiente: 
1. La situación de la  rentabilidad  en la empresa de transporte turístico  Explore 
Los Andes EIRL, periodo 2017-2019, se caracterizó  por una rentabilidad 
negativa puesto que en ambos casos tanto en la rentabilidad económica y 
financiera ha sido menor que 5% tal como se aprecia en la tabla 1, en el año 
2017 la rentabilidad económica  fue 1.35 %, en el año 2018,  la rentabilidad 
económica fue de 1.54 % y en el año 2019 la rentabilidad económica fue de 
0.70%, esto quiere decir  que  hubo una variación en el crecimiento de la 
rentabilidad teniendo como punto de inicio el año 2017, entonces la 
rentabilidad económica fue mínima  teniendo ligeras variaciones, lo cual 
muestra que la rentabilidad es mínima en relación a lo mínimo requerido,  
teniendo que tener puntos claros respecto al funcionamiento, esta 
rentabilidad se midió  dividiendo la utilidad entre el activo total  (Contreras & 
Díaz, 2015). 
Teniendo también lo establecido por Gitman (1997) quien sostiene que 
rentabilidad es la “relación entre ingresos y costos generados por el uso de 
los activos de la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de una 
empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas de la empresa de 
transporte turístico y a los activos. (Heilmich, 2019). 
Tal como se hizo con la empresa de transporte turístico Explore Los Andes 
EIRL en la cual, se hizo un análisis de toda la información contable de tipo 
económica y financiera, llegando a los resultados de la rentabilidad 
económica establecidas líneas arriba. (Castaño & Valencia, 2016).  
En la tabla 3 referido a los resultados de la rentabilidad financiera, se tiene 
que el año 2017 fue de 3.34%, en el año 2018 fue de 2.77% y en el año 2019 
la rentabilidad financiera fue de 1.41%, lo cual es una muestra clara que en 
el 2019 tuvo un impacto de descenso en cuanto a la rentabilidad siendo está 
muy baja considerándose negativa. (Segura, 2019) 
2. La situación de la rentabilidad económica de la empresa de Transporte 
turístico Explore Los Andes EIRL, período 2017-2019, se caracterizó por su 
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variación en los diferentes años por ejemplo tuvimos la siguiente información 
de la tabla 2 en al cual se aprecia que ha sido negativa es necesario que se 
apliquen estrategias como el incremento de las ventas o el margen de 
beneficio implícito en las mismas. Asimismo, se debe de reducir las 
obligaciones y no pedir préstamos en caso no sea necesario, (Montezuma & 
McGarrigle, 2018), esto es una situación preocupante para la empresa 
Explore Los Andes EIRL según su propio gerente general. (Sallo, 2019) 
3. La situación de la rentabilidad financiera de la empresa de transporte 
turístico Explore los Andes EIRL en los periodos 2017 -2019 muestra una 
clara variación de año a año, existiendo una variación en la rentabilidad 
financiera, es así que tenemos que las utilidades netas en el 2017 fueron de 
83,205 soles , el 2018 fueron de  92,307 soles y el año 2019 fueron de 51,662 
soles, mientras que el patrimonio de la empresa el año 2017 fue de  
2,489,084 soles, el año 2018 fue de 3,331,567 soles  y el año 2019 fue de 
3,669,084 soles, esto es una muestra clara que el patrimonio creció respecto 
a los años anteriores y tal vez las obligaciones también. 
Entonces la rentabilidad financiera contribuye a determinar si las inversiones 
han sido realizadas de manera adecuada y existe una comparación en 
cuanto al beneficio neto de la empresa de transporte turístico Explore Los 
Andes EIRL. Las medidas de rentabilidad permiten una eficiencia entre los 
beneficios netos y el patrimonio. (Arguelles, Quijano, Fajardo, Medina, & 
Cruz, 2018) 
A continuación, se da a conocer los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
La rentabilidad de la empresa de transportes turísticos explore Los Andes EIRL, es 
negativa en todos los años, hubo una rentabilidad mínima esto se aprecia en la 
tabla N.º 1 en al cual se ve el índice de rentabilidad económica y financiera, siendo 
esto negativas, de tal forma que fueron tomados en cuenta para mejorar la gestión 
de la empresa Explore Los Andes EIRL. 
La rentabilidad económica de la empresa de transporte turístico nos mostró que 
este fue negativo y además se pudo observar en los documentos contables tanto 
en el estado de resultados como el estado de situación financiera, en la cual se 
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pudo apreciar que el 2017 fue de negativa y que el año 2019 fue el año en al cual 
se tuvo una rentabilidad cercana a cero siendo esta de 0.70%. 
Cabe señalar que los activos en los años 2017 fueron de 6,169,536 soles, el año 
2018 fue de 6,012,019 soles y el año 2019 fue de 7,349,535 soles esto es una 
muestra que la empresa Explore Los Andes EIRL, estuvo acumulando obligaciones 
y gastos. 
En cuanto a la rentabilidad financiera de la empresa de transporte turístico Explore 
Los Andes EIRL, se tuvo que durante los tres años fueron negativos no alcanzando 
el 5% esto se mostró en la tabla 3, en la cual se aprecia que el año 2017 estuvo 
muy cerca de llegar al 5% lo cual hubiera sido un punto muy favorable para la 

















VI. CONCLUSIONES  
A continuación, se presentan los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
1. La rentabilidad de la empresa de transportes turísticos Explore Los Andes 
EIRL, fue negativa en todos los años, tal como se muestra en la tabla 1, en 
la cual se ve el índice de rentabilidad económica y financiera, siendo estas 
dos negativas, requiriendo ser tomados en cuenta para mejorar la gestión y 
gastos de la empresa, siendo el promedio de la rentabilidad económica 
1.21% y el promedio de la rentabilidad financiera fue de 2.51%.  
2. La rentabilidad Económica de transporte turístico Explore Los Andes EIRL, 
nos mostró que este fue negativo y además se observó en los documentos 
contables de la empresa que el patrimonio creció en los años 2017 y 2018, 
pero esto también fue con la acumulación de obligaciones, siendo necesario 
mejorar la gestión de la empresa y la toma de decisiones. 
3. La rentabilidad financiera de la empresa de transporte turístico Explore Los 
Andes EIRL, en los años 2017 al 2019 fue negativa no alcanzando el 5% 
siendo el mayor en el año 2017 con una rentabilidad de 3.34% lo cual nos 












VII. RECOMENDACIONES:  
A continuación, se presentan las principales sugerencias de la tesis: 
1. Se recomienda a la gerencia general de la empresa Explore Los Andes 
EIRL, que mejore la gestión empresarial y defina los costos y gastos 
necesarios para el desarrollo de sus servicios de transporte turísticos, así 
como la mejora de la rentabilidad en su empresa mediante el trabajo 
articulado entre las diferentes áreas. 
2. Se recomienda a los supervisores de le empresa Explore Los Andes EIRL 
que tenga mejor control de los gastos, de las unidades móviles en vista 
que los gastos que acarrea el mantenimiento de las unidades hacen que 
el dinero y los gastos administrativos se eleven y por ende la rentabilidad 
económica se vea afectada y esto incluso puede repercutir en los 
servicios. 
3. Se recomienda a la gerencia general, asesor legal de la empresa Explore 
Los Andes EIRL, que manejen de forma adecuada la empresa y que no 
expongan o pongan en riesgo la rentabilidad financiera de la empresa con 
acciones muy arriesgadas como préstamos elevados o ventas de 
unidades sin ser analizadas por el contador, es mejor que se trabaje en 
coordinación con el Contador de la empresa. 
4. Se recomienda a  los futuros investigadores de la rentabilidad en 
empresas de transporte turístico  que tomen en cuenta el periodo 2020, 
puesto que por efecto de la pandemia ha sufrido un impacto notorio en el 
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Anexo 5 Constancia de aceptación 
Figura 4 Constancia de aceptación  
 
